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 ﭼﮑﯿﺪه:
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎﯾﺮ  ﺮﺳﺘﺎريﭘ.(2،1دارد) آن اﻋﻀﺎي درﻋﻤﻠﮑﺮد اي ﻋﻤﺪه وﺳﻬﻢﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ازﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ درﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
.اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ (3)ﻧﺎﺷﯽ ازﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي  ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري (.4)اﺳﺖ. ﻗﺮارداده ﭘﺮﺳﺘﺎري وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي روي آﻣﻮزش،ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را وب
 وآﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
و  ﺎﻧﻪﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔDIS,narigam,dem bupﻫﺎي ﺎﯾﮕﺎهﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻣﻮﺿﻮع،ﺟﺴﺘﺠﻮدرﭘﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ .ﻮع ﻣﺮوري اﺳﺖاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ازﻧ روش ﮐﺎر:
 ﺮﻓﺘﻨﺪ.ﮔﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 6102ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺳﺎل  02ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ،اﻣﮑﺎن 5.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري درﺣﯿﻄﻪ ورﺷﺪوارﺗﻘﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻘﺎﻟﻪ5 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮاﻧﺪﮐﻪ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم 3ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزي،دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪاوم وﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري دراﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ 3ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ ازﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري درﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.-ﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎديدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎواﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ،ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮﻫﺎوﻋﻮا
ﯾﻞ ﺎﮐﻤﺒﻮد ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ وﺳﻠﯿﻘﻪ اي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﯿﺎن،ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺎﻻري در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ،ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس زا ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﺎﻟﯿﻦ وﻣﺤﺪود ﺑﻮدن وﺳ
 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، در ﺗﻌﺪادﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺼﻮب اﻓﺰاﯾﺶﻣﻘﺎﻟﻪ 4ﺮﺳﺘﺎر ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ازﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮوﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري دراﯾﺮان ﻣﯽ  ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ، ﮐﻪ و داﺧﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻼت در ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺻﻌﻮدي ﺳﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪ از ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎي اﺳﺎﺗﯿﺪ
 .ﺑﺎﺷﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
 ورﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ي ﺟﻬﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﯾﺮان، در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺎﺿﺮآﻣﻮزش ﺗﺌﻮري درﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
 ﺿﺮوري ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺮﻓﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻪ درﻣﺎﻧﯽ،ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزﺷﯽ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ، در درﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن روزاﻓﺰون و ﺳﺮﯾﻊ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
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